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4Introduction
 Quantum GIS (QGIS)
• Système d’Information Géographique
• Multi-plateforme : Windows, Linux, Mac OS X, Unix
• Logiciel Open Source
• QGIS est l'un des projets officiels de la fondation 
Open Source Geospatial
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5Quantum GIS
 Au départ…
• Trouver un visualiseur SIG sous Linux qui soit 
assez rapide et supportant un large panel de 
formats
• version 0.0 : mai 2002
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6Quantum GIS
 …depuis : une évolution rapide et récente
• version 0.5 : octobre 2004 (1ère version sous 
Windows)
• version 1.0 : janvier 2009 (LTS)
→ version 1.0.2 : mai 2009 (LTS, correction bug)
• version 1.2 / 1.3 : septembre 2009
• version 1.4 : janvier 2010
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 Logiciel Open Source et gratuit
• Open Source ≠ freeware
→Open Source (Open Source Initiative) = 
possibilité de libre redistribution, d'accès au 
code source, de modification de celui-ci et de 
réalisation de travaux dérivés (condition = rester 
dans les conditions de la licence originelle)
– englobe logiciels « libres » (Free Software Foundation)
→Freeware = logiciels gratuits qui ne sont pas 
nécessairement Open Source/Libre
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8Quantum GIS
 Logiciel Open Source et gratuit
• Développement d’activités commerciales 
périphériques (support, formation, 
développement)
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9Quantum GIS
 Logiciel Open Source et gratuit
• Développement d’activités commerciales 
périphériques (support, formation, 
développement)
• Open Source ≠ amateur
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OSGeo
 Fondation Open Source Geospatial
 Association à but non lucratif créée le 27 
février 2006 au Delaware (USA)
 Mission
• Aider au développement et à la promotion des 
logiciels libres spatiaux tout en améliorant la 
collaboration entre les différents projets existants
www.osgeo.org
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OSGeo – les buts
 Fournir des ressources
• Finances (donation, sponsor,…)
• Infrastructures
→ Global = Bureau des Dirigeants de l'OSGeo (Board
of Directors)
→ Projet = Comité de Gouvernance de Projet 
(Project Steering Committee)
→ Listes de discussion (organes de fonctionnement)
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OSGeo – les buts
 Fournir des ressources
• Législation
→ Aucune violation de brevets (utilisation de 
code/algorithme propriétaire)
→ Contributions des différents projets maintenues 
dans le domaine « Open Source »
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OSGeo – les buts
 Encourager l'implémentation de standards 
ouverts dans ses projets afin de favoriser 
l’interopérabilité
• Capacité d’un produit/système à fonctionner avec 
d'autres produits/systèmes existants ou futurs
• Collaboration avec l’Open Geospatial Consortium
→ formats de fichiers : GML et KML
→ serveurs cartographiques : WMS et WFS
→ …
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OSGeo – les buts
 Assurer un haut degré de qualité dans ses 
projets
• En terme de qualité programmation : code + 
documentation
 Promouvoir l'utilisation de logiciels open 
source dans l'industrie de la géomatique
ainsi que des données géographiques 
librement disponibles
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OSGeo – les buts
 Rendre la fondation et ses logiciels les plus 
accessibles possibles
• Création d’installateurs pour différentes 
plateformes (ex. : OSGeo4W)
• Rédaction de mode d’emploi
• Organisation de conférences annuelles
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OSGeo – les buts
 Rendre la fondation et ses logiciels les plus 
accessibles possibles
• Mise en place de locales = prolongement de 
l’action de l’OSGeo dans une région géographique 
ou linguistique donnée
• Représentation francophone 
 http://wiki.osgeo.org/wiki/Francophone
• Traduction en différentes langues
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OSGeo
 Pour entrer dans l’OSGeo, un projet doit
• Avoir une communauté de développement active 
et ouverte
• S’engager à respecter les principes de l’OSGeo
 Phase d’incubation préalable
• Évaluation du projet essentiellement en terme de 
qualité du code informatique
• Mise en place de l’architecture du projet : organes 
de fonctionnement, schéma de développement,…
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OSGeo – Quelques projets
 Librairies
• GDAL/OGR : lecture/écriture de formats de 
données spatiales raster et vecteur
• GEOS : fonctions de manipulation de données 
spatiales vecteurs (intersection, buffer,…)
• PostGIS : base de données permettant de stocker 
et de traiter (SQL « cartographique ») des 
données spatiales vecteurs
• FDO, GeoTools et MetaCRS
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OSGeo – Quelques projets
 Applications Internet
• MapServer : serveur de données cartographiques
• MapFish (Incubation) : environnement complet 
de développement d’application cartographique 
Internet riche (Web 2.0)
• GeoServer, OpenLayers, Mapbender, MapBuilder
et MapGuide Open Source
 Gestion des métadonnées
• GeoNetwork
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→ Logiciel de traitement de données spatiales (≈
350 modules de traitement de données 
vectorielles et rasters)
• OSSIM et gvSIG
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 Que l’on sache de quoi on parle…
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Installation de QGIS
 Version actuelle (« Unstable »)
• Ajout fréquent de nouveautés : interface et API 
(fonctions de base de QGIS -> développement 
d’extensions)
→ Compatibilité rétroactive
• Une version tous les 3 - 4 mois
• Actuelle : QGIS 1.4
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Installation de QGIS
 Version Long Term Support
• Aucune modification majeure, uniquement des 
corrections de bugs
→ Idéale dans un environnement de production 
(entreprise)
• Une version +/- tous les ans
• Actuelle : QGIS 1.0.2 
• Suivante : QGIS 1.5
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Installation de QGIS 1.4.
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Installation de QGIS 1.4.
 OSGeo for Windows Installer (OSGeo4W)
• Installation d’un ensemble de logiciels gérés par 
l’OSGeo sous la plateforme Windows via Internet 
→ Gestion automatique des dépendances (DLL)
→ Gestion des mises à jour
• Téléchargement dans un dossier temporaire avant 
installation
→ Ne pas oublier de supprimer ce dossier 
temporaire après installation 
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Installation de QGIS 1.4.
 OSGeo for Windows Installer
• QGIS
→ Express Install 
– LTS avec options par défaut
– Installation aisée et rapide
→ Advanced Install 
– Installation de la version de son choix (LTS ou « Unstable ») 
avec les options de son choix
– Installation « ardue » (sélection des logiciels/composants à
installer dans une liste) mais fortement personnalisable
– Installation conseillée
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Installation de QGIS 1.4.
 OSGeo4W - Advanced Install
• QGIS 1.4 avec support GRASS
→ Desktop  qgis-unstable
• Support de formats de fichier supplémentaires
→ ECW : Libs  gdal16-ecw
→ MrSID : Libs  gdal16-mrsid
→ Oracle : Libs  gdal-oracle
• Gestion du GPS
→Commandline_utilities  gpsbabel
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Installation de QGIS 1.4.
 OSGeo4W - Advanced Install
• Extensions diverses
→Statistique (liaison avec R) : Libs  python-rpy2
→Analyse raster de terrain et outils raster (GDAL 
tools) : Libs  gdal16-python
→Raster calculator (expérimental) : Libs 
pyparsing
• Installation de modules complémentaires et mise 
à jour : Commandline_utilities  setup
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Installation de QGIS 1.4.
 OSGeo4W - Advanced Install
• Démarrer les applications
→ QGIS 
→ GRASS (interface graphique, hors QGIS - wxPython) 
→ GRASS (ligne de commande - Text) 
→ Mise à jour / ajout de compléments
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Installation de QGIS 1.4.
 Deux voies d’installation
QGIS 1.4 
seul
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 Ensemble de plugins pouvant être ajoutés 
dans QGIS
 Outils complémentaires à QGIS permettant 
d’ajouter de nombreuses fonctionnalités
 Certaines extensions sont présentes par 
défaut dans QGIS
 Pour gérer et installer les extensions 
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Gestionnaire d’extensions
 Activer les extensions installées par défaut 
dans QGIS ou installées manuellement via 





 Exemple: afficher une échelle et une flèche 
Nord dans la carte
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Récupération extensions python
 Permet le téléchargement d’extensions
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Récupération extensions python
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Récupération extensions python
 Pour installer une extension
1°
2°
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Récupération extensions python
 Pour installer une extension
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Récupération extensions python
 Onglet « Options »





• Point sampling tool
• SelectPlus menu
• Zoom to Point
• Click-fu
• PostGIS manager
• PgQuery for QGIS 






• Manage R for QGIS 1.x 
• Azimuth and Distance Plugin
• PostGps
• TopoColour
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 Démarrage du logiciel
 Fonctionnement comparable à ArcGIS
 Une carte = un projet
 Un projet = un fichier .qgs












Ajouter une couche WMS
Ajouter une couche Spatialite
Ajouter une couche PostGIS
Ajouter une couche raster
Ajouter une couche vectorielle





Zoom sur la couche





Gestion de l’affichage carto
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Notion de projet
 Le projet contient toutes les infos permettant 
d’afficher une carte dans QGIS
 Une carte est constituée de la superposition 
de couches cartographiques représentées 
avec différentes symbologies
 Le projet est caractérisé par des propriétés
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Notion de projet
 Propriétés du projet
• L’adresse des données 
cartographiques peut 
être enregistrée en 
chemin absolu ou en 
chemin relatif
• Unités cartographiques 
des couches
• Numérisation (voir 
digitalisation)
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Notion de projet
 Propriétés du projet
• Système de 
coordonnées (SC) de 
référence
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Systèmes de coordonnées
 Gestion des systèmes de coordonnées
• Une couche est caractérisée par un SC (projeté ou 
géographique)
• Complexe si les couches manipulées ont des SC 
différents
• La projection à la volée permet de superposer des 
couches de SC différents
→ Le SC des couches doit être défini !
→ Il faut définir le SC du projet
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Systèmes de coordonnées
 Gestion des systèmes de coordonnées
• Couche sans SC ?
Forcer le logiciel à demander la 
projection de chaque couche (en 
l’absence d’info dans le fichier)
53
Gestion des couches vectorielles
 Format de données
• Accès direct à tous les formats 
compatibles avec la librairie
OGR (.shp, .tab, .gpx, .kml, …)
 Ajouter une couche 
vectorielle 
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Gestion des couches vectorielles
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Gestion des couches vectorielles
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Gestion des couches vectorielles
 Les propriétés sont organisées dans la barre 
de défilement à gauche 
• Conventions de signes (symbologie)
• Etiquettes (ajout de texte)
• Attributs (structure de la table d’attributs)
• Général 
• Métadonnées (infos générales)
• Actions
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Symbologie
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Table d’attributs
 Accès à la table d’attributs
•
• Clic droit
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Table d’attributs
 Outil « Calculatrice »
• Mode édition
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Table d’attributs
 Outil « Calculatrice »
• Par exemple : ajouter 
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Etiquettes
 Etiquettes pour une couche vectorielle
• Deux outils
→ Propriétés de la couche
→ Extension « étiquetage »
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Etiquettes
 Etiquettes pour une couche vectorielle
• Propriétés de la couche
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Etiquettes




 La gestion des doublons et des superpositions 
est améliorée dans l’extension « étiquetage »
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Gestion des couches raster
 Format de données
• Accès direct à tous les 
formats compatibles avec la 
librairie GDAL (.tif, .jpg, .sid, 
.img, …) 
 Ajouter une couche raster
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Gestion des couches raster





Gestion des couches raster
 Les propriétés sont organisées dans la barre 
de défilement à gauche 
• Conventions des signes/symbologie
• Transparence 
• Palette de couleurs
• Général 
• Métadonnées (infos générales)
• Histogramme
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Gestion des couches raster
 Symbologie
• Liée au type d’image (8bits, 24bits, …)
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 Boîte à outil Vecteur (fTools)
 Rassemble les principales fonctions de 
géotraitement de couches vectorielles
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Outils de Géotraitement
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Outils de Géotraitement
 Principe d’un géotraitement
• Ajouter de l’information dans une couche ou créer 
une nouvelle couche grâce à ≠ outils
• Principe d’une boîte de dialogue
Les deux couches initiales
Sauvegarde du fichier résultat
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Outils de Géotraitement
 Outils « classiques »
• Intersection  Intersection
• Union  Union
• Buffer  Tampon
• Clip  Découper
• Erase  Différencier
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Outils de Géotraitement
 Autres outils disponibles




• Ajouter des données dans 
une table d’attributs au 
départ d’une autre table
• Il faut que les 2 tables 
possèdent un champ 
« commun »
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• les attributs relatifs à un objet d’une couche 
vectorielle
• les valeurs des pixels d’une couche raster
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Outils de sélection
 Sélection manuelle d’entités
• Clic sur l’objet que l’on veut sélectionner
• Plusieurs objets peuvent être sélectionnés en 
même temps (CTRL, extent)
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Outils de sélection
 Dans les outils « Vecteur »
• « Outils de recherche »
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Outils de sélection
 Sélection par attributs
83
Autres outils
 Mesurer une aire
 Mesurer une longueur
 Nécessité d’avoir un système de coordonnées 
PROJETÉ !
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Autres outils
 Outils GPS
• Importer des points dans le GPS
• Charger des points du GPS dans QGIS
85
Autres outils
 Analyse de terrain basé sur les rasters
• Extension




• Amélioré dans la                                                
version 1.5 (RMSE)
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 Création d’objets vectoriels sous forme de 
points, de lignes ou de polygones
 Sources : plans, cartes ou images scannées 
et/ou géoréférencées
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Digitalisation
 Création d’un nouveau shapefile
 Edition d’un shapefile
 Outil de nœud
 Déplacer des entités
 Remodeler des entités
 Ajouter un anneau dans un polygone
 Ajouter un morceau à un polygone
 Fusionner deux polygones
 Option de snapping et d’intersections
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Création d’un nouveau shapefile
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Création d’un nouveau shapefile
Lors de la création du shapefile
 On peut définir les attributs
 Par exemple : un champ [ID] qui 
servira d’identifiant aux polygones
 Il faut préciser le type du champ 
ainsi que sa taille
Liste des différents 
attributs créés
Choix du type de shapefile
(points, lignes ou polygones)
Choix du SC




• Pour digitaliser un nouveau point, ligne ou 
polygone 
• Pour modifier un point, ligne ou polygone existant
 Barre d’outil « Edition »
Sélection de la 
couche à « éditer »
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Edition d’un shapefile
 Digitalisation d’un nouveau polygone
Sélection de la couche à
« éditer »
Le nouveau polygone est créé en 
digitalisant (clic gauche) un point 
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Edition d’un shapefile
 Digitalisation d’un nouveau polygone




Fenêtre de remplissage de la table 
d’attributs (créés lors de la 
création de la nouvelle couche)
Un nouvel élément 
polygone a été
créé
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Edition d’un shapefile
 Supprimer, couper, copier, coller un 
polygone
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Outil de noeud
Outil de nœud : pour modifier la position des 
vertex d’un polygone, d’une ligne ou d’un point
1er clic sur un vertex : les nœuds 
apparaissent sous forme d’un 
carré rouge
2ème clic : sélection du nœud sur lequel on a 
cliqué  carré bleu
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Outil de noeud
 Plusieurs nœuds peuvent être sélectionnés 
ensemble




 Déplacer un point, une ligne ou un 
polygone sélectionné
Clic sur un polygone  on le 
déplace en bougeant la souris
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Remodeler des entités
 1ère fonction
• Rogner une partie d’un polygone existant en 
délimitant la zone à effacer
Digitaliser la zone 
à rogner





• Ajouter une partie d’un polygone existant en 
délimitant la zone à agrandir
Délimiter la 
zone
Clic droit pour 
obtenir le 
résultats
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Ajouter un anneau dans un polygone
 Permet de faire un « trou » dans un 
polygone
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Ajouter un morceau à un polygone
 Permet de dessiner une entité en plusieurs 
partie multipart
Sélection du polygone auquel on 
souhaite ajouter un morceau
On délimite le morceau à
ajouter au polygone
Supprimer un morceau 
à un polygone
Clic sur un vertex 
du morceau
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Fusionner deux polygones









 Option de snapping
• Gestion de l’accrochage de polygones voisins
• Exemple :
Le polygone 15 est adjacent au 
polygone 14 
 pas d’espace entre les deux 
polygones
Pour éviter cela  options 
d’accrochage (Snapping)
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Option de snapping
 Propriétés du projet  Onglet « Général »
3° : Cocher « Activer l’édition 
topologique »
2° : Voir plus loin 
1° : régler les propriétés d’accrochage
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Option de snapping
 Propriétés du projet  Onglet « Général »
Sélection de la 
couche en cours 
d’édition 
L’accrochage du nouveau polygone sur 
un polygone existant peut se faire en 
s’appuyant sur un sommet (vertex) et/ 
ou sur le segment




 Propriétés du projet  « Onglet « Général »
 Tolérance
• Zone tampon dans laquelle le polygone en cours 
de digitalisation vient s’accrocher sur le polygone 
existant




La digitalisation d’un nouveau polygone 
s’appuyant sur un autre peut se faire de 
différentes manières en combinant les 
options d’accrochage et d’intersection
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Option de snapping





Eviter les intersectionsEdition TopologiqueCAS
Pour faciliter la digitalisation
 on « déborde » = on crée des 
nouveaux vertex dans le polygones 
existant
 Résultats différents selon les 
options choisies




Les 2 polygones se superposent  pas 
d’accrochage, mauvaise gestion du 
« voisinage » entre polygones
Eviter les intersectionsEdition Topologique





Eviter les intersectionsEdition Topologique
Les 2 polygones se superposent  pas 
d’accrochage, mauvaise gestion du 
« voisinage » entre polygones





Eviter les intersectionsEdition Topologique
Le nouveau polygone vient se coller 
aux limites du polygones existant





Eviter les intersectionsEdition Topologique
Le nouveau polygone vient se coller 
aux limites du polygones existant




• Les cas 1 et 2 sont équivalents
• Les cas 3 et 4 sont équivalents
 Par contre, lorsqu’on souhaite modifier la 
position d’un vertex l’activation de l’édition 
topologique donne des résultats différents
Outil de nœud : pour modifier la position des 
vertex d’un polygone, d’une ligne ou d’un point






















 modifier la position 
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Digitalisation de points
Déplacer entité et 
Outil de nœud
 modifier la position 
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 Outils de géotraitement
 Autres Outils
 Digitalisation
 Mise en page
 GRASS et bases de données spatiales




 Création d’une mise en page 
 Composeur d’impression
 Ajouter une carte
 Ajouter une légende
 Ajouter une barre d’échelle
 Ajouter autres éléments
 Alignement / Groupement
 Exportation de la mise en page
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Création d’une mise en page
 Plusieurs mises en page dans un projet
 Une mise en page = un composeur 
d’impression
 Plusieurs composeurs peuvent être gérés 
dans un projet QGIS
« Nouveau composeur d’impression »
Gestionnaire des 
composeurs
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Mise en page
Feuille de mise en page
Paramètres généraux de 
la mise en page
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Composeur d’impression




 Définir les paramètres d’impression de la 
carte
- Plusieurs éléments composent 
une mise en page : la carte, 
l’échelle, la légende,…
- L’onglet « Item » contient les 
propriétés de l’élément sur 
lequel on travaille
-Le menu de « Item » se modifie 
en fonction de l’élément 
sélectionné dans la mise en page
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Mise en page
 Ajouter la carte dans la mise en page 
- Clic dans la feuille
- On délimite un rectangle 
en maintenant le clic
- Le rectangle affiche la 
carte du projet
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Mise en page
 Ajouter la carte dans la mise en page 
Carte que l’on vient d’ajouter = les couches 
telles qu’affichées dans le projet
Propriétés de 
l’élément « carte »
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Mise en page
 Modifier la position des couches dans la 
mise en page
Déplacement du cadre 
contenant la carte
Déplacement de la carte 
DANS le cadre
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Mise en page






propriétés de la 
carte que l’on vient 
de dessiner
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Mise en page
 Propriétés de la carte
• Onglet « Carte »
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Mise en page
 Propriétés de la carte
• Onglet « Emprise »
Ajustement de la carte à
la taille du rectangle 
dessiné dans la mise en 
page
Extent des couches 
affichées
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Mise en page
 Propriétés de la carte
• Onglet « Grille »
- Ajout d’un carroyage 
sur la carte
- 2 types de grilles
Dimensions de la grille
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Mise en page
 Propriétés de la carte
• Onglet « Grille »
→ Deux types de grilles
Grille type « Croix »Grille type « Continue »
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Mise en page
 Propriétés de la carte
• Onglet « Grille »
Permet l’affichage des 
coordonnées
Affichage des coordonnées 




Choix du nombre de 
décimales des coordonnées
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Mise en page
 Propriétés de la carte
• Onglet « Options globales »
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Mise en page
 Ajouter une légende
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Mise en page
 Ajouter une légende
- Liste des différents 
couches affichées
- Par défaut : toutes les 
couches affichées dans la 
carte
- On choisit ce que l’on 
veut voir dans la 
légende
Position des couches dans la liste : 
Descendre ou monter la couche 
sélectionnée
Supprimer une couche de la liste
Modifier le nom de la couche
Mise à jour de la légende dans la 
mise en page
Afficher toutes les couches 
disponibles dans la légende
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Mise en page
 Ajouter une barre d’échelle
Définies dans les propriétés du projet
Voir les propriétés du projet pour choisir les 
unités adéquates
Propriétés de la barre
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Mise en page
 Ajouter une barre d’échelle
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Mise en page
 Ajouter une image
Images disponibles par défaut
Possibilité d’importer une image à
partir d’un dossier 
Dimensions de 
l’image
L’ajout d’une image permet 
d’insérer une flèche Nord
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Mise en page
 Ajouter une flèche
• Pour mettre en évidence un point précis de la 
carte
• Pour relier un objet à une boîte de texte
 Ajouter une forme géométrique
• Pour mettre en évidence une zone de la carte
• Pour faire un cadre
 Ajouter une boîte de texte
• Une boîte de texte = une étiquette





Grouper les éléments sélectionnés
Dissocier les éléments du groupe sélectionné
Superposition des éléments de la 
mise en page
Alignement des éléments de la 
mise en page
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Mise en page
 Exportation d’une mise en page
 Plusieurs solutions d’exportation
• Imprimer
• Exporter comme image
• Exporter au format PDF
• Exporter au format SVG
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 Outils de géotraitement
 Autres Outils
 Digitalisation
 Mise en page
 GRASS et bases de données spatiales
 Créer ses extensions
 Communauté
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Base de données spatiales
 Stockage ET traitement d’objets spatiaux 
dans une base de données
• ≠ Geodatabase d’ESRI (= stockage)
• Ex: « SQL spatial » : 
→ Sélection des arbres dans un rayon de 5 mètres d’une 
rivière
→ select arbres.id from arbres,rivers where
contains(buffer(rivers.the_geom , 5) , arbres.the_geom) ;
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Base de données spatiales
 PostGIS et SpatiaLite
• Projets Open Source intégrés dans QGIS
• Suivent les recommandations de l’OGC ("Simple 
Features Specification for SQL ») 
→ Standardisé
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Base de données spatiales
 PostGIS (http://www.postgis.org)
• Extension spatiale au serveur de base de données 
PostgreSQL
→ Utilisation par le réseau (client-serveur, accès 
multiple,…)
– Serveur + base de données (= ensemble fichiers)
→ Grosse base de données (>2 Gb)
• Projet mature (2003, 1ère version de production)
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Base de données spatiales
 SpatiaLite (http://www.gaia-gis.it/spatialite-
2.3.1)
• Extension spatiale au moteur de base de données 
SQLite
→ Utilisation locale
– Base de données (= 1 fichier, comme Access)  
→ Petite base de données (< 2Gb)
• Projet relativement jeune (2008, version 1)
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Base de données spatiales
 PostGIS dans QGIS
• Affichage d’une couche
• Gestion des données 
→ Extension « PostGIS manager »
• Traitement des données
→ Extension « PgQuery for QGIS »
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Liaison avec GRASS
 SIG Desktop Open Source
 Nombreuses fonctionnalités
 Interface utilisateur rebutante
 Mais des efforts ont été apportés dans la 
version en développement (6.4)
• Nouvelle interface graphique (wxPython)
 L’ensemble des fonctionnalités de GRASS 
sont accessibles depuis QGIS




• Extension à activer dans QGis
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Liaison avec GRASS
 Principe de base
• Base de données Grass = dossier (par défaut « GIS 
DataBase ») dans lequel sont stockées les 
données cartographiques au format GRASS
• Secteur (« location ») = 1 projet défini par
→ Système de coordonnées / projection 
(ex : Lambert 1972)
→ Limite géographique (ex : Belgique)
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Liaison avec GRASS
 Principe de base
• Jeu de données (« mapset ») = subdivision du 
projet en sous-projet (sous-région, utilisateur, 
thématique,…)
→ possibilité de gestion des droits en lecture / 
écriture
• Région (« region ») = zone sur laquelle porteront 
les calculs, analyses et exportations
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Liaison avec GRASS
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Liaison avec GRASS
 Principe de base
• Attention : modèle vectoriel GRASS <> modèle 
vectoriel SHP
- Exemple : possible d’ajouter des attributs aux 
frontières d’un polygone lorsque celle-ci est, par 
exemple, une route et ce sans devoir avoir 2 
fichiers vectoriels (1 polygone et 1 ligne)
- Conversion nécessaire (risque potentiel d’erreurs)
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Liaison avec GRASS
 Création d’un jeu de données GRASS
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Liaison avec GRASS
 Création d’un jeu de données GRASS
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Liaison avec GRASS
 Création d’un jeu de données GRASS
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Liaison avec GRASS
 Création d’un jeu de 
données GRASS
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Liaison avec GRASS
 Création d’un jeu de 
données GRASS
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Liaison avec GRASS
 Création d’un jeu de données GRASS
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Liaison avec GRASS
 Création d’un jeu de données GRASS
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Liaison avec GRASS
 Ouverture d’un jeu de données GRASS
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Liaison avec GRASS
 Ouverture d’un jeu de données GRASS
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Liaison avec GRASS
 Affichage couche GRASS dans QGIS
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Liaison avec GRASS
 Affichage couche GRASS dans QGIS
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Liaison avec GRASS
 Affichage couche GRASS dans QGIS
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Liaison avec GRASS
 Affichage couche GRASS dans QGIS
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Liaison avec GRASS
 Union de 2 couches « polygones »
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Liaison avec GRASS
 Union de 2 couches « polygones »
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Liaison avec GRASS
 Union de 2 couches « polygones »
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Liaison avec GRASS
 Union de 2 couches « polygones »
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 Outils de géotraitement
 Autres Outils
 Digitalisation
 Mise en page
 GRASS et bases de données spatiales




 Ajouter des fonctionnalités à QGIS 
(extensions)
• 2 langages de programmation : C++ et Python
→ Couplés à la librairie Qt pour le développement 
de l’interface graphique (http://qt.nokia.com)
• C++ et Qt
→ Langage de programmation de QGIS
→ Langage compilé (dll ou so)
→ Recommandé pour des applications de taille 
importante
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Créer ses extensions
 Ajouter des fonctionnalités à QGIS 
(extensions)
• Python (2.x) et PyQt
→ Langage de script 
→ Langage facile à écrire (≠ C++)
→ Utilisé dans de nombreuses applications (Gimp, 
OpenOffice.org, ArcGis,… )
– Intéressant à apprendre
→ Majorité des extensions QGIS écrites en Python
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Créer ses extensions
 Pour démarrer avec QGIS et Python
• Environnement de Développement Intégré
→ Programme regroupant un ensemble d'outils 
pour le développement de logiciels
→ Eric (http://eric-ide.python-
projects.org/index.html)
→ Open Source et gratuit 
→ Éditeur de code, débogueur, gestion de la 
liaison avec QtDesigner
– programme « officiel » de développement d’interface Qt, …
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Créer ses extensions
 Pour démarrer avec QGIS et Python









→ API QGIS (interface de programmation de QGIS) 
– http://doc.qgis.org
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Créer ses extensions
 Pour démarrer avec QGIS et Python
• Exemple d’extension
→ Mode d’emploi QGIS
– « Programmer une extension PyQGIS en quatre étapes »
→ Tutoriel « QGIS tutorials in Python »
– http://blog.qgis.org/node/59
→ Code source des extensions QGIS
→ Si distribution d’une extension  Obligation de 
le faire en Open Source (licence GPL)




• Ajouter un composant (widget) cartographique à
une application C++ ou Python
→ exemple : visualiseur cartographique au sein 
d’une application d’encodage
• Exemples :
→ Mode d’emploi de QGIS  
– Créer des applications en C++
– Créer des applications PyQGIS
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 Outils de géotraitement
 Autres Outils
 Digitalisation
 Mise en page
 GRASS et bases de données spatiales




 Quantum GIS (QGIS) – www.qgis.org
• Modes d’emploi
…
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Documentation et Aide
 Quantum GIS (QGIS) – www.qgis.org
• Importante communauté QGIS
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Communauté
 Listes de discussion
• En fonction de votre utilisation et de votre profil
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Communauté
 Représentation francophone
• A partir du site de l’OSGeo
• Liste de diffusion
• Manuels en français
• Pas uniquement QGIS
189
Communauté
 Francophone OSGeo Chapter
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Documentation et Aide
 Francophone OSGeo Chapter
191
Communauté





 Portail SIG – Forum
• www.portailsig.org
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En conclusion…
 QGIS, une alternative open source à ArcGIS (?)
• Facile à prendre en mains, intuitif
• Fonctionnalités suffisantes pour une utilisation 
courante
• Amélioration rapide et continue
→ QGIS (géoréférencement, nouvelle symbologie,…)
→ Extensions (domaines variés)
• Communauté importante et active
→ + possibilité de support payant
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En conclusion…
 QGIS, une alternative open source à ArcGIS (?)
• MAIS…
• Couverture fonctionnelle moins étoffée qu’ArcGIS
→ Ex : Topologie
• Géotraitements parfois instables avec certains 
fichiers
• ESRI : beaucoup d’utilisateurs depuis plus longtemps
→ Plus de ressources (scripts, …) 
